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System Statistics 
•  17	  Campuses	  using	  hosted	  Mul?-­‐Tenant	  
•  1	  Campus	  ac?vely	  being	  migrated	  in	  (Stanislaus)	  
•  46000	  Items	  
•  11,713,558	  Item	  views	  (system	  wide)	  in	  the	  last	  12	  months.	  	  
•  278000	  Bitstreams	  (digital	  objects)	  
•  4,990,798	  Bitstreams	  viewed	  (system	  wide)	  in	  the	  last	  12	  months.	  
•  1.3TB	  of	  storage	  used	  
•  98%	  Open	  Access	  
•  1170	  items	  block	  access	  through	  embargo	  or	  authen?ca?on	  
Current Projects 
•  Streaming	  Media	  
•  “Decommissioning”	  kaltura	  
•  Implemen?ng	  an	  Amazon	  hosted	  services	  that	  u?lize	  the	  amazon	  transcoder	  
•  JWplayer	  implementa?on	  
•  Approaching	  the	  end	  of	  the	  Implementa?on	  phase	  (4/17)	  
•  Core	  code	  work	  is	  nearing	  comple?on	  
•  AtMire	  is	  working	  on	  providing	  a	  viewable	  demo	  
•  Tes?ng	  will	  begin	  4/17	  –	  5/1	  
•  Produc?on	  Migraton	  post	  5/1	  
Current Projects 
•  Sta?s?cs	  Dashboard	  
•  Homegrown	  interface	  to	  SOLR	  sta?s?cs	  
•  Available	  down	  to	  the	  item	  level	  per	  collec?on	  now	  
•  TODO:	  
•  Exportable	  reports	  (CSV,	  etc)	  
•  Archive	  to	  allow	  more	  than	  1	  year	  of	  viewing	  
•  Paging	  to	  allow	  more	  than	  1	  year	  of	  viewing	  
• Requests?	  
Current Projects 
•  TAACCCT	  –	  Department	  of	  Labor	  Project	  
•  Time	  commitment	  from	  David	  and	  Aaron	  is	  preey	  small	  
•  Time	  is	  paid	  by	  grant	  funding,	  so	  nothing	  taken	  away	  from	  libraries	  
•  Beneﬁts	  
•  Deployed	  on	  Amazon	  hos?ng	  
•  Use	  case	  for	  custom	  API	  Work	  (hierarchical	  face?ng)	  
Support & Documentation 
• hep://csu-­‐digital-­‐repositories.github.io/ScholarWorks/	  
• Github	  issue	  tracker:	  
•  heps://github.com/CSU-­‐Digital-­‐Repositories/ScholarWorks/issues/new	  
